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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 




































2. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan 
perkauman pada 13 Mei 1969. Penerangan anda mesti merangkumi 






3. Sejauhmanakah anda bersetuju bahawa Perlembagaan penting untuk 





4. Apa itu Rukunegara? Bincangkan bagaimana lima prinsip dalam 





5. Bincangkan teori hubungan etnik JS Furnivall dalam kerangka masyarakat  
majmuk Malaysia dengan contoh yang bersesuaian. 
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